





Judul skripsi: Heroisme dan Makna Peristiwa Bandung Lautan Api Bagi Kemerdekaan 
Indonesia Tahun 1946. 
Penelitian ini dimulai dengan dilatarbelakangi oleh keresahan pada peneliti terhadap 
peristiwa lokal yang kurang dibahas oleh khalayak umum, terutama nilai dan makna yang menjadi 
salah satunya adalah nilai Heroisme dan Makna Peristiwa Bandung Lautan Api Bagi Kemerdekaan 
Indonesia yang terjadi pada Tahun 1946. Saat ini generasi muda lebih mengetahui tokoh-tokoh 
fiksi dibandingkan tokoh-tokoh pahlawan.   
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kondisi Kota Bandung pada masa 
revolusi kemerdekaan dan bagaimana heroisme dan makna perlawanan para pahlawan dalam 
Peristiwa Bandung Lautan Api. 
Berdasarkan penelitian, didapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, Bandung saat itu 
dinilai menjadi Kota yang penting bagi Belanda untuk menguasai Indonesia. Pada zaman dimana 
semua para pahlawan di Bandung mempertahankan kotanya untuk tidak di jajah dalam 
pertempuran besar yakni Bandung Lautan Api. Rakyat yang dibantu oleh para pahlawan 
menunjukan sikap nasionalisme dan jiwa heroisme yang mulai meluap, terhadap pasukan Jepang 
dalam perebutan senjata dan instalasi militer yang diduduki proklamasi kemerdekaan RI. Kedua, 
kronologi yang terjadi awal mulanya dari kedatangan Brigade Mc Donald dari pasukan Inggris 
dengan tujuan membebaskan tentara sekutu yang ditahan oleh masa pemerintahan Jepang. 
Sehingga hubungan dari keduanya dengan pemerintahan RI mulai tegang, peristiwa ini 
dilatarbelakangi oleh ultimatum sekutu untuk mengosongkan Kota Bandung. Ultimatum Tentara 
Sekutu agar TRI meninggalkan Kota Bandung dengan mendorong TRI untuk melakukan sebuah 
operasi dimana para pejuang pihak Republik Indonesia tidak rela apabila Kota Bandung itu 
dimanfaatkan oleh Sekutu dan NICA. Sehingga pejuang melakukan keputusan untuk membakar 
kotanya sendiri. 
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